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W momencie wybuchu wojen  bałkańskich  zainteresowanie mocarstw  europej-




































Drugi  czynnik  warunkujący  zainteresowanie  mocarstw  Europą  Południowo-
Wschodnią określić można mianem politycznego. W jego ramach wyodrębnić moż-
na  dwa  podstawowe  aspekty.  Pierwszy  z  nich  dotyczył  swego  rodzaju  rywalizacji 















Podejmowane  przez  to mocarstwo  działania  polityczne miały  na  celu  opanowanie 
wygodnej  drogi  i  zapewnienie  swobodnego  dostępu  do  portu w Salonikach,  który 
w Wiedniu uznawano za naturalny port dla austriackiej wymiany handlowej3. Drugim 
2 Na  ten  temat szerzej: T. Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, Warszawa 1980, 
s. 11-19, E. F. Knight, Turkey. The Awakening of Turkey the Turkish Revolution of 1908, Boston/Tokyo 
1910, s. 25-34.
3 Zob. W. Miller, Travels and Politics in the Near East,  London  1898,  s.  388, M.  I.  Newbigin, 











je  własne  interesy,  albo  podejmowały  działania  na  rzecz  zabezpieczenia  integral-







łaniach  rosyjskich  dostrzegano,  bowiem,  zagrożenie  dla  własnych  wpływów  na 





rowana  faktycznie  przez Rosję Bułgaria,  pokusi  się  o  opanowanie  albańskich wy-
brzeży Adriatyku, co z jednej strony na zawsze mogło zamknąć możliwość uzyskania 
przez Austro-Węgry nabytków terytorialnych na południu, a z drugiej strony stwo-
rzy możliwość  powstania  rosyjskiej  bazy morskiej  w  zachodniej  części  Półwyspu 
4 Zob. A. Krzyżanowski, Wojna bałkańska w roku 1912/13. Odbitka z „Przeglądu Powszechnego”, 
Kraków  1913,  s.  74, M. Tanty, Rosja wobec wojen bałkańskich 1912-13, Warszawa  1970,  s.  38  i  n., 
H. Batowski, Cieśniny tureckie 1911-1936, Warszawa 1936, M. Tanty, Bosfor i Dardanele w polityce mo-
carstw, Warszawa 1982, M. Tanty, Rosja wobec wojen bałkańskich 1912-13, Warszawa 1970, s. 38-52, 
H. Batowski, Cieśniny Tureckie 1911-1936, Warszawa 1936, s. 5-6.
5 Na  ten  temat m.  in.: Руско-турската война (1877-1878 г.). Дневници, спомени, записки, ко-
респонденция, София 1998; Руско-турската война 1877-1878. Хроника, София 1988; Россия и на-
ционально-освободительная борьба на Балканах 1875-1878,  ред.  А.  С.  Нароцницкий,  Москва 
1978, К. Косев, С. Дойнов, Освободительна война 1877-1878 и българската национальна револю-
ция, София  1988, M. Tanty, Mocarstwa europejskie wobec kryzysu bałkańskiego w latach 1875-1978, 
„Pamiętnik Słowiański”, 1977, t. XXVII, s. 25-39, Z. Klejn, Polskie ślady w budownictwie nowożytnej 
Bułgarii 1877-1914, Łowicz 1999, s. 55-75, A. Giza, Działania zbrojne wielkiego kryzysu bałkańskiego 
(1875-1878) i udział w nich Polaków, „Studia i materiały do historii wojskowości”, t. XXVII, 1984.
6 Na ten temat szerzej: J. Rubacha, Bułgarski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bułgarii w la-
tach 1878-1913, Warszawa 2004, s. 13-16, 23-26; teksty obu dokumentów w: J. Rubacha, A. Malinowski, 
A. Giza, Historia Bułgarii 1870-1915. Materiały źródłowe z komentarzami, t. 1, Warszawa 2006, s. 21- 
-32, 36-55.
7 Zob. T. von Sosnosky, Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866, Stuttgart  / Berlin 1914, 
s. 74.
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Bałkańskiego,  w  pobliżu  głównego  austriackiego  portu  wojennego  w  Trieście. 
Poza tym rząd wiedeński czuł się oszukany przez Rosję, ponieważ jeszcze w stycz-
niu 1877 r. w Budapeszcie oba państwa podpisały tajny układ poprzedzony rozmo-





















Kongres  berliński,  poza  udaremnieniem  rosyjskich  planów dotyczących  zmian 
na Półwyspie Bałkańskim, posiadał doniosłe znaczenie w jeszcze dwóch obszarach. 
Po pierwsze  jego efektem było aktywne włączenie się w rywalizację o wpływy na 
Bałkanach,  a  zwłaszcza w Turcji,  nowego  konkurenta  –  Niemiec.  Sukces  w woj-




ki  do podjęcia  aktywnej  polityki  bałkańskiej12.  Po drugie kongres  berliński  usank-
cjonował  utworzenie w Europie  Południowo-Wschodniej  niezależnych  państw  na-
8 Na ten temat szerzej: ibidem, s. 151-160.
9 Zob. L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, New York 1963, s. 405-406.
10 Na ten temat szerzej m. in: С. Пенков, Берлинският договор и балканите, София 1985, s. 9-25, 
L. S. Stavrianos, op. cit, s. 407.
11 Zob. R. Poincaré, Geneza wojny światowej. Sześć odczytów w Paryżu w 1921 r., Kraków 1921, 
s. 26.
12 Na ten temat szerzej: H. Bechtel, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands in 19. und 20 Jahrhundert, 




















w dziejach Bałkanów  i bardzo  istotny punkt w historii Europy. W  tym pierwszym 
kontekście  podjęte  przez  monarchię  habsburską  kroki  dały  państwom  bałkańskim 
wyraźny sygnał do rozpoczęcia działań na rzecz realizacji swych własnych planów 
narodowych. Naruszenie ducha traktatu berlińskiego przez jednego z sygnatariuszy 


















































juszu,  który w  ich mniemaniu  nie  tylko miał  stabilizować  sytuację  na Bałkanach, 










czył  rozmowy bułgarsko-greckie;  zob.  J. Wiśniewski, Rywalizacja ekonomiczna Francji i Niemiec na 
Bałkanach w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej w: Polityka bałkańska polityce imperiali-
zmu niemieckiego w latach 1871-1945 – referaty z sympozjum Zakładu Historii Powszechnej i Najnowszej 








Druga  faza w  ramach  tego  okresu  obejmowała  czasokres  pomiędzy  sierpniem 
a październikiem 1912 r. i wiązała się z bezpośrednimi działaniami mocarstw na rzecz 
zachowania pokoju na Bałkanach. 
Ujawnienie  informacji na  temat  rzeczywistych celów sojuszników bałkańskich 
w czerwcu 1912 r., wywołało znaczne poruszenie w stolicach europejskich. Bardzo 
szybko uświadomiono sobie, bowiem, że wybuch wojny na Półwyspie Bałkańskim 






kańskich.  Propozycja  ta  spotkała  się  z  poparciem Wielkiej  Brytanii  i  Francji  oraz 
zainteresowaniem  innych  mocarstw,  ale  jednocześnie  powszechne  było  przekona-










Węgry. Mimo że  także  ten plan został przyjęty z zadowoleniem przez  inne mocar-
stwa, narady nad detalami znowu się przeciągały, a wspólna nota „koncertu europej-




Союз. Воспоминания и документы, Петроград 1915, s. 35 Ofensywne zapisy traktatu stanowiły dla ga-
binetu rosyjskiego duże zaskoczenie. Stąd Rosja postanowiła solidarnie z innymi mocarstwami przedsię-
brać działania na rzecz zabezpieczenia pokoju na Półwyspie Bałkańskim; zob. G. Rollof, Die Entstehung 
des Balkanbundes von 1912. Akademische Rede zur Jahresfeier der Hess. Ludvigs-Universität am 1. Juli 
1922, Geissen 1922, s. 19, M. Tanty, Rosja…, s. 61, J. Rubacha, op. cit., s. 180-181.
21 Zob. Österreich-Ungarns Aussenpolitik von bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. 
































4018,  4019,  4020, A. Krzyżanowski,  op.  cit.,  s.  82, H.  Batowski, Państwa...,  op.  cit.,  s.  188, T.  von 
Sosnosky, op. cit., s. 279 i W. Schröder, England, Europa und der Orient, Stuttgart 1938, s. 144-145.
22 Poza Czarnogórą, która działania wojenne rozpoczęła już 7.10.1912 r.
23 Na ten temat szerzej: J. Rubacha, op. cit., s. 243-266.
24 Zob. ÖUA, t. 4, nr 4252, Международные отношения в епоху империялизма. Документи ин 
архивов царского и временного правительств 1878-1917, s. II, 1900-1913, t. 21, Москва–Ленинград 
1939-1940, t. 21, cz. 1, nr 147, 179, 180.
25 Zob. J. Gozdawa-Gołębiewski, Od wojny krymskiej do bałkańskiej. Działania flot wojennych na 

















































































29 Na  ten  temat wiele dokumentów w Die große Politik der europäischen Kabinette, 1871-1914. 
Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes, hrsg. J. Lepsius, A. Mendelssohn-Bartholdy, 
F. Thimme, t. 34, Berlin 1922 (cyt. dalej: DGP), cz. 1
30 Zob. M. Tanty, Rosja, s. 128-131.
31 Zor. H. Batowski, Państwa bałkańskie 1800-1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju tery-
torialnego, Kraków 1938, s. 198-202, E. C. Helmreich, The diplomacy of the Balkan wars, 1912-1913, 
Cambridge 1938, s. 296; na ten temat wiele dokumentów w: DGP, t. 34, cz. 2
32 Zob. Dokumente  aus  russischen Geheimarchiven  soweit  sie bis  zum 1.  Juli  1918 eingegangen 
sind, hrsg. vom Ausvärtgen Amt, Berlin 1919, s. 38-41, na ten temat także: A. Krzyżanowski, op. cit., 
s. 97-115.
33 Zob. Материали по истории франко-русских отношений за 1910-1914 гг. Сборник секрет-






sie  wojen  bałkańskich,  również  nie  przyniósł  im  spektakularnych  sukcesów. 
Przedsięwzięte kroki na  rzecz ograniczenia zasięgu działań wojennych, w związku 









































































jest sama”; Н. Станев, История на нова България 1878-1928, София 1929, s. 253, na ten temat także: 
M. Tanty, Rosja, s. 167-170 i n., E. C. Helmreich, op. cit., s. 374.
40 Zob. ÖUA, t. 5, nr 5799, 5832.
41 Zob.  ibidem,  nr  6396,  А.  Кузманова,  Румынските териториальни претенции за Южна 
Добруджа и Букуресзткият договор; w: Букуресзткият договор и сыдбата на Южна Добруджа, 
ред. А. Кузманова, Добрич 1994, s. 15; na temat przebiegu konferencji zob.: P. Kiszkilowa, op. cit., s. 10, 




















Podsumowując  trzeci  okres  działań  dyplomatycznych mocarstw  na  Bałkanach 
stwierdzić należy,  że w  jego  trakcie doszło do ostatecznego wykrystalizowania  się 













44 Szczególny wpływ na  taki  stan  rzeczy miały: obojętny  stosunek Niemiec oraz obojętna posta-
wa Francji i Wielkiej Brytanii, które udaremniły próby zwołania konferencji mocarstw; zob. С. Радев, 
Конференцята в Букурешт и Букурештият мир от 1913 г. Мемоари, София 1992, s. 70-75, T. v. Sos-
nosky, op. cit., s. 370-371.
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Summa r y 
Balkan Wars 1912-1913 were a milestone event in the history of the Balkans. They ending, started in 
1878, process of expulsion of Turkey from its European possessions, and creating the possibility of real-
izing popular in this part of Europe slogan “The Balkans for the Balkan nations”. It should be noted that 
taking on the Balkan Peninsula events were with attention watched by the european great powers, because 
this part of Europe they are treated as a region of special economic and politic-military interest.
This situation was dictated primarily by dynamic industrialization of Europe, which already in the 
middle of the nineteenth century led to the exacerbation of the struggle for access to the raw materials and 
especially to sales markets. In the context of the Balkans the essential importance had the rivalry between 
Austria-Hungary, which was seeking a safe and comfortable way to the port of Thessaloniki, and Russia, 
which was striving to change the status of Bosporus and the Dardanelles, for ensure grain exports through 
the Black Sea and the Mediterranean Sea. It must be remembered that the Balkans and Turkey played an 
equally important role in the economic plans of other powers – Great Britain, France, and from the late 
nineteenth century also Italy and Germany.
An equally important role played by political and military considerations. The entry of great powers 
in the so-called imperial era greatly influenced the intensification of the competition for the “undisputed 
leader” in Europe and the range of spheres of influence, and the crystallization of the opposing military-
political blocks in the Europe, pay attention of politicians to those European countries, which was creat-
ed the possibility of blocking the enemy actions and obtain tactical advantage. For obvious reasons, the 
Balkans have played in this rivalry special role.
Although the imposition of all these factors complicated the situation on the Balkan Peninsula, the 
persistent tension between the great powers created Balkan states and nations the feasibility of their poli-
cy plans. Thus, in the era of the Balkan wars, they did not intend to follow the guidelines of European di-
plomacy, and taken by the great powers the efforts to save peace and acquisition of potential allies did not 
lead to the expected success, which clearly confirmed the events of WWI.
